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跨国公司在华进行 R & O 投资的经济效应分析
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跨国公司在华设立 R & D机构的溢出效应的有利影响主要
有
:
( 1 ) 提高了我国的科技研发水平
















































































已为 中沉〕家企业培训了 14 0 多名企业高层管理人员和技
术人员
。
( 4 ) 产生集聚效应
,
促进了中国知识高地的形成
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6[l 王 莹 在华跨国公司技术外滋效应分析切
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